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ABSTRAK
Satu darjpada punca kemlrnd!ran pela]ar luar bandar bercebab kemiskinan prasarana pembelajaran n
seko ah. KeLemahan i j  lebih kelara bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris dseb.hk;
kekurangan guru yang ayak dan mahif .  PeLajar uar bandar ini  juga kurang befnasib ak berbanai i .
rakan mereka di  bandar sebab Bahasa Inggeris iarang sekal i  didengar ata! pun digunalan Catai
komunrkasi har ian. Kaj ian ini  merupakan satu usaha untuk menentukan sama ada akses kepada
pembeajaran Bahasa Inggeris dapai di t jngkatkan dengan meny6diakan kemudahan pembetalaran
bersandafkan Web. Tiga buah sekolah bandar dan t iga buah sekoah luar bandar yang mewaklf  t iqa
peringkat penrbeajaran, ia i tu Tahun Tiga Tahun Lima dan Tingkatan Satu telah dipi ih Kaed;h
ekspefmental  menggunakan kumpl lan rawatan dan kawa an di  sei iap sekolah. Guru rnenqalal
berbantukan Web selama 20 waktu mel ipui i  hampir 10 mnggu. Hasi l  kaj ian menunjulkaf terd;;at
perbezaan yang signjfikan dalam pencapaian Bahasa Inggeris bagi kumpulan rawatan berband no
kumpLrlan kawalan secara keseLuruhannya, bagi pelajar bandar berbanding luar bandar, dan d antarj
t iga tahap pendidikan.
PENGENALAN
Kernajuan yang telah dicapai dalam Teknologi l\4aklumat dan Kornunikas (TMK) sejak pengena annya
pada awal 1990 amat sgnifkan. Da anr kontekss Ma aysla, Teknologj fulaklunrat dan Komunikasi (TN4K)
diperkenaLkan eblh lewat sedikii tetapi kejayaaannya masih be urn dapat diuai. Ramai murid sekoah
hanya mengetahui kegunaan kompuier untuk permainan komputer sahaja. Mereka juga rnengLlnjungi
kafe siber untuk berrnain pefmainan Internet nterakUf dengan seseorang yang mungkin befada d
sebelah gob. Keprjhat inan saya ief iadap kurangnya penggunaan TI\4K untuk tujuan pendidikan d
kalangan murid sekolah mendorong saya untuk rnelaksanakan kajian ini. Saya yakin pelajaf lidak boleh
dipersalahkan jka rnereka ijdak menggunakan Tl\,4K sepenuhnya kerana mereka tidak rnendapat
bmbingan atau contoh ieladan depan nrata mereka sendjr .  Saya juga pr ihat in dengan keputusan
pencapalan akadem k pelajar seko ah luar bandar yang lemah yang boleh disabitkan kepada keliadaan
guru-guru dan prasarana yang berkualt  khususnya dalam pengajaran Bahasa lnggeris yang dikra
semak n penting apabi a Kerajaan mengubah dasar bahasa pengantar untuk subjek sains dan matemalik
dari  Bahasa Malaysia ke Bahasa nggeris.  Saya berpendapat bahawa Internet mungkin boeh
mengurangkan masalah lni  sebab ia bo eh nremberi  peLajar luar Bandar kekayaan sumber maklumat bagi
memenangani kekurangan gur!  dan prasarana, Dl sarnping i tu,  lnternet dapat mernberi  ruang
pendedahan kepada kegunaan Bahasa lnggeris yang kurang digunakan di  luar bandar.  Bagaimana pun,
masih banyak yang perlu diiakukan untLrk merealisasikan cita-cita lni kerana dalam kebanyakan kes
komplter di sekolah hanya digunakan untuk usaha celik komputer Memajukan pelajaran dengan
menyepadukan Iniernet ke dalam kurlkulum beum dlusahakan dengan mel!as- Pembealaran
berasaskan Web (WBL) merujuk epada model pembelajaran yang menggunakan Web keseluruhannya,
Web dan muka-ke'muka atau Web sekadar untuk membantu proses pembelalaran (WBAL). Dalam
konteks kajian ini model yang digunakan merupakan model yang t€fakhir.
MASALAH DAN TUJUAN KAJIAN
Satu daripada matamat PendidjkanTeknoLog ialah untuk menggalakkan ceik teknologi yang luas ano
menyeLuruh. Bagi mencapa tujuan ini ,  pendidik ieknolog mesi i  menyediakan pelajaf untuk memaham,
menguasal dan mengguna tekno ogl.  Pelajar pedu mempe ajar j  bagaimana untuk rneayesuaikan d r i  bagi
penrbahan teknologi dan bagaimana untuk menangani faktor yang mempengaruhi kehidLrpan nrereka
dan berpotensl untuk rnenguasai masa depan mereka.
Kesan Teknologi Pengajaran Terhadap Pencapaian Pelajar
Banyak kajian telah djialankan untuli meneniukan sama ada ieknologi menberi kesan kepada
pencapaian pelajar.  Satu kaj lan WEB - Geran Cabaran InovasiTeknologj bagisekolah-sekolah K-12 d
Vermont,  Amerika Syarkai yang berlalan selama l lma tahun telah djalankan bertuluan untuk
(onvensyen T6k.oLogi Fendjdikan KelS
menyeTapkan pengajaran berdasarkan standard dalanr mLltimedla, seni digita, pengubahan muzik, dan
wacana onl ine ienlang kesenian umum anq kurikula kemanusiaan, Teknologi mult i rnedia ielah
diserapkan ke daam 6 bidang akadem k: lukisan, muzik,  ieknoogi,  sejarah / kaj ian sosial ,  Bahasa
noqersBarasa dar p._ga. iar aniara drs p i -  {Sherry et al .  2002\.  Keo,.Jsar r injaran r.a a a. 'b\
n[nq peajar dar ipada 9 b!ah sekoah menunjukkan korelas yang sign]f ikan antara motivasi  dan
metakognisi .  Ini  bermakna bahawa keghairahan pelajar belajar dengan menggunakan tekno ogi mungkin
merangsang kemahiran berfkir  metakognsi (st fategik) mereka. Pada amnya, projek ini  menunjukkan
kesan yang posiiif terhadap pencapa an pelajar. Kalian AfJaf (2002) lentang kesan pembelajaEn on ine
terhadap pe ajar ESL (English as a Second Larguage) tahun pertama sebuah universitj yang
menggunakan kaedah eksperimen mendapal i  perbezaan yang sgni i lkan d anlara kedua-dua kumpulan
oelaiar.  Kumpulan rawatan mempero eh kelebihan yang signi i lkan berbanding kumpulan lradisional,
tebih cekap berbahasa, ku€ng membuat kesiapan dan boleh berkomunikasi  dengan lebih fasih dan
nrudah kesan darjpada pengajaran bersandarkan Web jtu.
TM SebagaiAlat Pembelajaran Yang Berkesan Di Sekolah Rendah Luar Bandar
Ahl i  akademik dan pol i t ik seperi i  Haiton & El iot t  (1998) dan Sidoi i  (2000),  maslng-masing telah
nreninrbu kan is! ketidaksamarataan yang dihadapi oleh peLajar-pelajar dan guru di kawasan luar Bandal
Ausiral ia- Winrore & Henrickson (2001) menyimpulkan perbincangan ientang isu ini  dengan
rnengemukakan hujah bahawa cara terbaik unluk mencapai keberkesanan Teknologi lVakumat (T1V)
ialah dengan membentuk satu kumpu an atau masyarakat penuntLrt. Masyarakat ini boleh mengatasi
rnasalah perkembangan pfofessiona guru dan teknophobia yang dialami oeh beberapa orang guru dan
uga pengeiua. lsu yang dlbangkitkan Haiton & El l iot ;  dan Sidot i  dihadapi juga oleh ahl i  akademik dan
politik negara lain d dunia termasLrk l\,4alaysla.
Kajian Pembelajaran Berbantukan Web Di Malaysia
Beberapa kajian pernah juga dilaksanakan dl negara kita tetapi hampir kesemuanya menumpukan
perhatian lepada pembelajaran d peringkat univerclU- Sedikii sekali yang dilaksanakan dj pe ngkai
sekoiah. Unrpamanya, Norsh!hada (2001)telah membuat satu kaj jan eksperimental  uniuk menentukan
kesan kaedah pengalaran nternet terhadap pencapaian pelajar berdasarkan d!a kumpulan pelajar.
Tempoh kaj jan adalah selama dua semesier bagi kursus Rekabentuk Mutimedia yang di tawarkan di
Sekolah TI\,4 dl lJniversiti Utara l\lalaysia. Kajian ini mendapaU bahawa k!mpulan eksperlmen
memperoleh keputusan yang lebh baik daripada kurnpl lan kawalan. Jls ieru bel iau menyimpulkan
bahawa penggunaan Internet dalam pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian pelajar dengan
signifikan. Hong et aL. (2003) mengkali keupayaan pembelajaran dan pengajaran yang diperkayakan
dengan tekno ogi dan Internet dalarn membeniuk sikap tefhadap penggunaan Internet bagi pembelajaran
d Universi t i  Malaysia Sabah. Kaj ian mereka menunjukkan bahawa seepas djberikan kemudahan
komputer dan lnternet, sikap pelajar penggunaan Inlernet untuk pembelajaran adalah positlf.
Hari  in i  pertambahan teknologi baru di  sekolah dan belanjawan yang besar dalam pe aksanaan Teknologi
lMaklumat dan Komunjkasi (T[,/]K) menlrnbulkan persoalan, bagaimanakah masyarakat sekolah
memastikan kegunaan TllK yang paling berkesan sebagai alal pembelajaran bagi peajar mereka?
Bagaimanakah kta memastikan belanjawan besaf yang dicurahkan kedalam projek Sekolah Bestaritidak
akan sia-sia. Konsep Sekolah Besta yang aniara lain rneliputj penggabungan pengajaran dan
pembelalaran menggunakan TN4K, khususnya multimedia dan Iniernet n'rerupakan agenda kebangsaan
yang sangai pent ing. Kerajaan l /alaysia ingn sel iap sekolah menjadi sekoah Bestar i .  Tetapi adakah
seko ah dan pe ajarnya sudah bersedla untuk anlakan paradigma inl? Bagaimanakah pihak Kementerian
memastjkan bahawa pelajar da kawasan luar bandar akan mendapai manfaai yang pallng besar
daripada T'\4K?
Kajlan pembelajaran berbantukan Web sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya yang ditiniau d aias
khususnya di  Malaysia semuanya dj jalankan di  per lngkat pengaj ian t inggi.  Beum ada satu kaj ian pun
yang diaksanakan dl  per ingkat sekolah sama ada sekolah rendah mahupun menengah. Ini  nrernberikanjusiifikasi yang kuat bag penyelldik menja ankan penyelidikan ini. Kajian ini bedujuan untuk melihat
sejauh mana Pengajaran Bahasa Inggerls berbantukan Web arnat bersesuaian di sekolah. la ingin
meihat sama ada penggunaan kaedah pengajaran Bahasa Inggerjs ini  kelak dapat memperbaiki
kemaluan pencapaian pelajar dalam Bahasa Inggeris.  Lebih khusus lagi ,  ia berusaha untuk mengkaj i
sarna ada kaedah inidapai membantu peLajar luar bandar bagi t jga tahap pendidikan, iai tu,  Tahun Tiga,
Tahun L ma dan Tingkatan Satu dalam rnenguasai Bahasa lnggerjs.
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cikap terhadap teInoloqi adalah: Lepentingan tekno]ogi 0 82; teknoogl dan keseronokan belajar 0.79 dan
ieriaauan terhadap Lompuler 0 89
PROSIDUR
;;;; oerinqkat permulaan memandangkan guru-guru tidak begitu biasa dengan komputef' mereka teiah
"i, I i '  rntuf menoounakan 
komputer, menggabungkan WWW dan teknologi komunikasi sepert i  emel,
]"-n,oai aar bantuan dalam penqajaran Latihan yang djkelola dan diberj oleh penyelidik dan
""i.o"ntuny" di laksanakan sepantang dua hari hujung minggu sebanyak dua kali  di Pusat
ierkembangan h.unhu um Guru-gur! juqa telah diberi takl imat tentang kaiian dan tujuannya- Guru-guru
i"noan banluan Pembantu Penyeldih kemudian melatih pelaiar-pelajar me eka menggunakan komputer'
i ler-qalses Interner oar mergqulaka-l tekno oi ko . lLn tusioi ma.nal se\o ah rrereka
Setiap guar diberi dua buah kelas, kumpulan kawalan dan kurnpulan rawatan Rawatan kajlan ini terditi
Jaripadi pengajaran berbantlkan Inlemet atau pembelajaEn berbaniukan Web bagi dua waktu
;ctaiaran Bahasa Ingqeris setiap minggLJ. Kumpulan kawalan mempelajarj iopik yang serupa dengan
fiumpulan rawatan menggunakan cara konvensionaL l npa baniuan WVWV. Pencapa]an Bahasa Ingeris
oelalar dalam peperjksaan pedengahan tahun dlgunakan sebagai kovarial dalam reka beniuk kajian ini
lerana penyetiAil berpendapat penguasaan Bahasa Ingeris pelajar sebelum kajian in diaksanakan
boleh mempengaruhi keputusan kaiian. Pembolehubah utama yang dititikberat ialah moiivasi dan
oencapaian. Satu lagi pembolehubah penting dalam kajian ini adalah lokasi sekolah, iajtu antara bandar
dan luar bandar. Di akhir sessi selama 10 mingg! atau lebih kurang 20 waktu pembelaiaran' ujian
oencapaian Bahasa Lnggerjs menggunakan ul ian yang dlbina oleh guru sendir i  dan ska a motivasi teiah
libei kepada pelaiar. Soal sel jdik juga telah dledarkan ! iuk mengetahui pendapat guru dan peajar
tentang kaedah pembelajaran beldasa|kan teknologi Web pada permulaan dan di akhir kajian untuk
melihat perubahan persepsi j ika ada.
Bagi rnembantu guru daLam pengajaran, penyelidik ielah mengenal p€stilaman-web yang bersesuaLan
lntuk tahap pembelajaran Bahasa Inggeris Tahun 3, Tahun 5 dan Tingkatan satu yang bersesuaian
dengan kurik!lum Bahasa Lnggeris di l,4alaysia dengan bantuan dua orang guru Bahasa Inggeris, Ann
dan Shukri (bukan nama sebenar). I\,lenurui Ann dan Shuk , surnber pembelajaran Bahasa lnggeris
dalam Iniernet cukup banyak. Bagalmana pun mereka memberi pelhatjan yang berat ierhadap keboleh-
percayaan dan kesahihan iaman web sebab kebanyakannya dikendalikan oleh individu yang identiii dan
autorili rnefeka sukaf ditentukan. Justeru, capaian mereka menguiamakan laman web yang boleh
digunakan secara percuma dan altori l i  penulisnya d pat di ientukan. Bagaimanapun seepas beberapa
minggu kajian dimulakan, para guru telah mencari sendiri laman web yang jngin mereka gunakan dalanr
bi l ik darjah.
ANALISIS DAN PERBINCANGAN
Kajian ini mendapati 247 pelEat (81.8%J mempunyai komputer di rumah dan 145 (587%) daripada
mefeka terdiri dari pelaiar bandar. Daripada mereka yang rnemiliki kompuler, 126 (41 7%) mernpunyai
akses kepada Internet darj rumah. Daripada 126 pelajaryang boleh mengakses lnternel dari rumah,82
pelajaf (65.1%) terdiri daripada mereka yang berasal dari kawasan Bandar' Bakinya dalah daripada
luar bandar. Da pada 156 pelajar dalam kumpulan rawatan, 120 \76 9%l orang rnemjliki komputef di
rumah semeniara 66 (42.3%) rnenrilikj akses kepada lnlernei Daripada 146 pelajar dalarn klmpulan
kawalan, '127 (86.9%) memiliki komputer di fumah semeniara 60 (40-8%) merniliki akses kepada Internet.
Jelas latar be akang pelajar dalam kumpulan rawaian dan kawalan hampk sama Analisis data (Jadual 2)
menuniukkan bahawa selepas dikeleplkan pengaruh skor !iian pertengahan penggal, terdapat
pefbezaan yang signifikan di anlara kumpulan rawatan dan kawalan, dalam pencapaian Bahasa Inggeris,
F(t 24038)= a7++. p<05. Ini be'Tak-ra hpotess no bag l laa\ ada peroe/ran dalar pencaoaian
leoud$ua rrr l j i . 'an oitoak Oeh itu dda cukuo oJ<li  LnIUh me1)imp-lka1 bahawa kLn_prlar,[a\/dtan
iaitu pelajaryang rfenggunakan pendekatan WBAL mendapat skor yang lebih baik {[,4d]p",b"u = 139,SE=0il
.006) darlpada kumpulan kawalan, iaitu pelajaf daiam kelas iradisional, (['4d'e"'b* =-,999 SE = 0"06)
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Jadual 2: Ujian ANCOVA bagi Kesan Antafa-Subjek dalam Kumpulan
Pemboleh!bah bersandar: skor z
- '1*L .€€la)
, ,1at-035(a)
1 +ts:+*4 rtt
551
s,tq,8-
',1' €06
.olt rls6
a Kovar ai din lai pada peper ksaan pedengahan tahln = 6-LS31 . 'g. 7'a
Analisis juga telah dilakukan uniuk meljhai sama ada pencapaian pelajaf yang menggunakan
pembelajaran berbantukan Web dipengaruhi oleh iahap pendidjkan dan lokasi sekolah. Hasit analisis inidapat dilihat daripada Jadual 3 yang menunjukkar bahawa wujud kesan utama kedLra-dua lokasi sekolah
dan tahap pendidikan pelajar bagi kumpulan rawatan masing-masing, F(1,1S8') = T._eSpO, p < .05 danF(2,11805) = 454.402, p <.05. Justeru, hipotesis nol tidak ada perbezaadtldlam plnb?paian cii antah
lokasi sekolah bandar dan luar bandar ditolak. Ini bermakna bahawa terdapat cukup bukti uniuk
nrenyjmpulkan bahawa peLajar di kawasan bandar yang menggunakan pembelajaran berbaniukan Web
memperoleh markah yang lebih baik (M"dj""r"d = .114, SE = .008) daripada pelajar di kawasan luar bandar( lMadr,$d = - .127, SE = .010).
Jadual 3: ljjian Kesan Antara-Subjek unluk mengetahui kewujudan kesan utama dan kesan inte|aKlf
Lokasi dan Tahap Pendidlkan pelajar dalarn kumpulan rawatan.
SLmb"  v r ' ia l ,  Vr  d  peroeru s .E
Lokasi (banda/r. bandar)
.  I n S  1
. BafdaaTahuf 3
.  Bafdar 'Tahun 5
. Bandar'IinS 1
.  L Bandar 'Tahun 3
.  L Bandar 'Tahun 5
. L BandarrTing 1
11008.604
346.820
.000
.000
-.127(al
'.273(a)
.062(a)
.192(a)
-.256(a)
.246(a)
.353{a)
-.269(a)
-.1221.)
.031(a)
.008
,010
,011
_011
.012
.014
,014
.015
. 0 1 8
. 0 1 6
. 0 1 8
454.442
59086
11805
a Kovadatdfjlaipada nllaipeperiksaan pedengahan tahun = 61.45
Di samping itu, analisis ini menunjukkan bahawa pelajar Tingkatan 1 mendapat rnanfaat terbanyak
darjpada ktiviti pembelajaran berbaniukan Web (Nladtusled - .192, SE = .012), djikuti oleh pelajar Tahun 5(Madrun"d =.062, SE =.011), dan Tahun 3 (Nl"dt""r"d = -.273, SE =.01'1). Jadual 3 juga menunjlrkkan
bahawa terdapai kesan interaksiyang signifikan anlara lokasi sekolah dan tahap pendidikan, F(2, 11805)
= 59.086, p<.05. Ini berrnakna bahawa dalam keadaan tertentu, lokasj sekolah dan tahap pendidikan
mempengaruhi saiu sama lain !nt!k mernberi kesan kepada pencapaian. Jadual 4 menunjukkan
keputusan ujlan kesan aniara subjek bagi menen{ukan kewujudan kesan utama lokasi sekolah daf
kumpulan menurut ahap pendidikan. Terdapat perbezaan yang signiiikan dalam pencapaian antara
kumpulan fawatan dan kumpulan kawalan bagi semua tahap pendidikan. Ini bermakna bahawa
pembelajaran berbantukan Web dapat meningkatkan prestasi pelajar bagi setiap tahap pendidikan
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BegitLr juga, perbezaan pencapaian antara pelajar di sekolah bandar dan luar bandar juga adalah
signiflkan bagi semua tahap pendldikan kecuali bagi pelajar Tahun 3. Pelajar Bandar memperoleh
pencapaian yang lebih baik daripada pelajar luafBandar bagi Tahun 5 dan Tingkalan 1. in i  bemakna
bahawa pembelajaran berbanlukan Web tidak dapat meningkatkan pencapaian pelajar luar bandar untuk
menyaingipelajar bandar kecual i  unt l rk pelajar Tahun 3.
Jadual4: Ujian Kesan Antara Subjek bagi menent!kan kewujudan Kesan utama Lokasi sekolah dan
Kumpulan menLrrut tahap pendidikan
Pemboleh!bah bmand
s0nibervarans
l4i!d
Eb!!5
Ilsl
.090(a)
-.090(a)
.'.004(a)
.003(a)
-.084
.0 '19
.189
-.254
.263
.065
- . 1 1 8
12015.93
223.08
7294.23
40.507
446.244
9878.379
1869.704
134.893
.009
.008
.007
. 0 1 3
.411
.011
.008
.010
.010
.009
.009
. 0 1 1
.000
.000
.692
.000
156
.000
SIKAP PELAJAR TERHADAP ENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAI\
Ujian t telah dilakukan ke atas data kumpulan rawatan untuk menentukan sama ada sikap pelajar
dlpengaruhi oleh lokasi sekolah. Keputusan analisis menunjukkan bahawa sikap pelajar di luar bandar
berbeza dengan signifikan dengan sikap pelajar bandaf dalam ketiga-tiga spek kepeniingan teknologi,penggunaan teknologi dalam pernbelajaran dan kerisauan komputer, masing-masing i('154)=3.231,p<.05, t(154)=3.048, p<.05, and t(154)=3.154, p<.05. Pelajar luar bandaf lebih posit i f  ierhadap
Kepentingan teknologi, (m=2.02, sd=1.15) dan kegunaannya untuk pembelajaran (m=1.95, sd=1.05)
berbanding pelajaf bandar (masing-masing m=2.62, sd=1.17 and m=2.5, sd='1.35)_ Bagaimanapun
kajian mendapatj pelalaf luar bandaf mengalami kerisauan yang lebih berbanding pelajar di bandar, iaitu(m=2.31, sd=1.37) berband ng (m=3.05, sd=1.52).
Selepas diajar berbantukan Web, ujian pasca menunjukkan perbezaan yang signjflkan di antara dua
kelompok ini dalam semua iiga dimensa dengan pelajar bandar mempunyai sikap yang lebih positif
da pada pelajarluar bandar Kepentinga n leknolog i t( 1 54)=-3.23, p<.05 (m=10.08 vs 13.'12); teknologi &
seronok belajar i('154)=-2.98, p< 05 (m=9.74 vs 12.60); Kerisauan t(154)=-3.02, p<.05 (m=9.20 vs 12_07).
Bagaimanapun keputusan analisis ikap pelajar sebelum dan selepas diberi rawatan iaiiu pembelajaran
Derbantukan Web menunjukkan bahawa kedua-dua pelajar bandar dan luar bandar mempamerkan sikapyang lebih posiiifterhadap keiiga-tjga dimensa khususnya keseronokan belajar (Jadual S).
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Jadual 5: Ujian t berpasangan bagj slkap terhadap teknologi bagi kumpulan rawatan menurut lokasi
S E
6.S9
8.52
3 7 3
5.48
2.66
7 . 1 9
5.97
6 6 7
8.18
7.58
7.09
.72
1 0 1
.95
.93
9 . 1 2
13.30
5.15
4 0 8
3 0 3
000
.000
.000
a7
86
99
64
62
64
.000
000
.004
PANDANGAN GURU DAN PELAJAR TERHADAP WBAL
Lima orang daripada semua enam orang guTu mempunyai tanggapan positif tentang pembelajaran
ferlantufa-n Web IWBAL). Men!rui seorang uru dari sekolah menengah bandar,
Tahun depan, saya fikir saya boleh buat lebih banyak bagi pelajar saya Saya ingjn
menoouniakan tjiBAL sebab mereka fikir ia lebih baik dan menyeronokkan Saya dapati
unlia nereka tetah nemperbaiki Bahasa lnggeris mereka and mereka lebih
berkeyakinan.
Seoralq qurL ddr  padd se"old l^  'e_ddq be' (d la-- 'ienaeeatan 
ini mena k minat pelalar' Pada mulanya ia sukar juga tetapi kemudian ia
bettambah baik. Saya mengambil masa menhiasakan pelajat saya dengan komputer'
Saya lebih yakin bahawa ia adalah alat penbelajaran yang baik terukma jika
mempunyai ikses kepada tnternet Satu pendekatan yang benar-benar baru
Seofano quru vanq mempunyai perasaan yang negatif tentang progranr inl daiangnya daripada sebuah
." r,or"n" ,i, 
"n "iq"i. 
Beiiau_rnenghadapl Lebih banyak masalah teknikaL daripada pedagogi semasa
menralant an. B'ellau berkata, 'seiarang baru saya sedar bahawa pendekatan i i.me-mpunyaj b nyak
.tra"trn, t"rr '"-" oi ' trr bdroa- putus nJbJlgan 'c e'_et ganggudr belaldr elel lr f-dl Seotd g gu"
claripadasebuahSeko]ahrendahbestarimenga|amipalingsedikjtmasa|ahberkata. ' 'Sayasetuludenqan
pembelajaran melalui Internel "
Enam belas orang pelajar daripada enarn buah iersebut ielah ditemuduga Semuanya kecuali dua orang
n]"nu"t"tun bahiwa program wBAL bagi Bahasa Inggeris ini rnembuat mereka lebih kenal dan lebih
""-tl'1 t"i:"t",r1,"1 
a""i,"n-computer dan internet. Enam darlpada meleka memberitahu bahawa meleka
'o.rnair 
menqo,l nakan- tn ternei sebelum program ini. Mereka juga beQendapat bahawa penggunaan
It"t"J 
""tr-r..'r"rut 
Bahasa ]nggeris Ltu sa;gai menyercnokkan, dan mereka rasa lebih mudah untuk
r"runr.i aun mempelajari B=ihasa terseb-ut N,4ereka iuga berpandangan bahawa nrefeka boleh
memperoleh lebih banyak maklumat rnenggunakan cara pembelajaran sed€mikian Bila ditanya sama
;;;; ;k" merasa t 'eo;r beminat untu-k- menghadirj  kelas semuanya kecualr lga olang memberl
iawapan positif. Limpamanya seorang pelajar berkaia ' ya,. petaiaran me!3lt! ,,111:!< neniemukan'seorang puta menambah, "ya, sebab meng,unakan kanputer menyeronak a,/r Pelaiar yang udaK
berserui. p..,ra be-kala hadang-Aadatg s'oat iixa selat,t diadahan dalam bilih dariar biasa ia baten
meniemukan lelaai hatdu setal,J dada\an daldn Eb itu baleh mercsa^Lan fiata sara
Teniang kaedah pengalaran yang digemari, ada yang sukakan laiihan dilnternet secara orJine' ada.suKa
noncar-i  gamba-. mixrurrat. menouar ka tu_ oan ada pula yarg gerar,menlawao L(urT uarLpduoj;;;;; ;;";;k", loien als'mpurr<an bahawa mereka tel;h m;lakik;n peLbasai akuviij menssunakan
lnternel atau komputer daLam *"'"" 'n', F"a" 
"tny" 
semua pelajat yang 
-diiemuduga berpendapat
onn"*" t" 
"" 
ini membantu mereka memperbalki B;hasa lnggeris Namun mereka d'?'ll ?:l'^li
pendekatan i i juga mempunyai masalahnya sendiri sepedi sambungan Intemei yaXt;::T;:#;
iompuier yang lembap, gangguan eleklrik, masalah pelayan, konrputer tersangKui l
r"niL"-q""'f"ji tidak Jda-peiietak dan tidat< mempunyai cukup masa untuk menghablskan tugasan
Bagaimanapun mereka s".r" t"nyonong 
"p-"na"r,utln 
rirEnfuni'l p"ng"j*T B9f ;t:,]l"s-19:1::,Sf:
n_e_nlrut seorang oe'aar oeremoLan da can sludv Engl ish on my a' \n usi tg lhe. tnlenFl w' ' t t  
' "
teacher is nat araun(t, fiete 
"r" 
,ury .r"ii".'iik4E internet,'! am more canfidenl t" lp??k'l!.?'
/essor /s ,oi boring, the teacher atways iad sonething new every tine we. vlsit L4l'"bsle' " MenuTUI
seorang pelajar lelakl pula, it is mferestng, mo,"e knowledge and infornation, I became very crcative' nat
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KESIMPULAN
s'r ;esua an dengan aasar pendidi l .an Ma aysia iehadap pendemokrasian pendidikan yang menawafkan
ljrirp rurgrn sr,, .M: bv."ji ,d 9 "s3,! q:ndslfgn ,be.TUiu: kajlan ini menskaji inr pak . penssa bunga n] l i1letataran Ue,oantutan Web d seko ah. Da am kajian ini,  kedua-dua pelalar sekolah bandar dan luar
l""aar dater pe uanq sama rata untlrk mengakses sumber pembelajaran Bahasa Inggeris yang terdapai
;; internet. Kalian ni mendapat baha!,ra pelaiar yang menggunakan WBAL bagi pembelajaran Bahasa
ilnoers mengaami femaiuan yang signikan daam pencapaian Bahasa i iu berbandlng mereka yang
;; j ;ar s€cara trad sional. Dapalan ini menladi bukU bahawa Pembelajaran Bahasa Inggeris
ierslndartan Web adalah kaedah yang berkesan. Kajian juga nrendapati pelajar mempunyai sikap
;rhadap teIno og] yanq eb h posil i f  sete ah menjalani pembelaja|an menggunakan pendekatan WBAL.
Tambahan la9i. lernajuan yanq signflkan bagi kedua-dua pelajar bandar dan luar bandar dalam
oencapa an Bahasa lnggeris seperti yang terdapat dalam kajian jni menunjukkan bahawa jlka pelajar
;:bed akses kepada sumber pembelajafan Bahasa lnggeris yang sama kualt i ,  dalam kes ini Iniernet,
maka mereka rnernbuai pencapaian yang ieb:h baik daripada pelajar yang tidak diberi peluang telsebui.
Justeru, kaj ian ini meneguhkan gi iesis bahawa penggunaan sumber Bahasa Inggeris yang terdepat di
lnternet memberi peluang kepada pelajar luar bandar untuk mendapat bahan berkLra i t iwalaupun mereka
iidak mempunyai guru yang sama kuali t i  dengangufudi bandar. Oleh demikan, WBAL dapal mernberi
peluang sama rata uniuh pernbelajaran Bahasa Inggeris bagi pelajar bandar dan luar bandaf.
berdasarkan dapatan darj Laj ian ini.  kita mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan supaya
membed keutamaan kepada sekolah dl luar bandar dalam melaksanakan projek Sekolah Bestari
bersesuaian dengan dasar ingin membaniu rakyat di Luar bandar ke€na kecici|an mereka dalam banvak
bidang.
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